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D E L E O N . P f t O V I N G L A 
Se sósiopibe á est« periódico en ia imprenta de-José G<^/*i.r/, ItBDONDOfT-'calle- de La- Wüten'al 7,<^ii">i> realas se nestru y í '^el t r i mistre pagados^ 
(jueso nne los1 Sr^p. AÍraiflvs y Secreihnof recihaii' lo'á 'núiivtírúS/d('l :Boii¡tin',(¡uei j , Los.Secreiarios cuiilariii) iÍ^«:'>'Ktiivaf .1 t i J M e l i ' i e r i ü o l e c ú ü i i a d o i o r d e M ^ . 
cor^spondán »l ili&irao, riií:*>nnLir.iii qtuí se fije un ejemplar eu el safo üe cuii tñiíurd ciou-j jijara su uijuiiaii«jrnji:iüii.qué.tieu«ra VBriíicjriirt caiia ano. 
<ie t-pritijiíifci-ni ÍIBÍIJCI rtn-Aiio uuí numero si^uttntft- • , ' ' • 11 • • J 
PARTE OFICIAL-
Presidentia del CoDsejo de Ministros. 
.S: M . e l Rey ( Q . I I . . .G. ) y la 
Serenfsi ina ' Sefioia Princesa '(je 
AsIurias cQUIinúim en ésta'iftrie 
sin -nóVeiliiti e » su impor t an t e 
s« l í iü . • ' ; " . 
(üiiirtttu niim, 114.) 
MINISTBit lO m ' HACIUND.-V'.',': 
, HKAL DEOBF-Tp. . . 
En,vista il(!jO;(]ui!,Me h i ' éxpues to 
el Ministi u <lB.'lae¡eiiila,.(le iiciierdo 
eon el GUIISBJO lio Miiiisims, . 
.V,eogu eiyljsi 'Qlar lo siguiente:, 
Aíiículu 1' ' Nu póilrá Toeleb'rarser 
rifa alguna siii previa licencia, 
irl-A..' Se aiiiói'izaián únicamen-
te las rifas de bienes muebles, imnue-
bles y semovientes. 
A r t La celebración de todas' 
las rifas se sujetará precisamente á 
las sortees de, la Lotería Nacional, 
designániluse préviainénte lá forma: 
en que bayan de adjudicarse los pie 
mios.-1: • " 
Art . 4 . ' Xas rifas se clasificarán 
en tres categorías á saber: de llene 
licencia, de utilidad pública y de par-
ticulares. 
Art . fi ' Satisfarán al Estado todas 
las rilas un impuesto sobre- el valor 
total dé los billetes de que consten-, 
en la* forma siguiente: til i por I0U 
las de Beneficencia y utilidad pública 
y el 25 por ,100 las du particulares. 
El pago'de; estos derechos no podrá 
dispensarse por concepto alguno 
A i t - t í i ' ' En riizim del mipiiesto 
establecido.en el artículo autei ior, se 
suprime el del sello de guerra y el del 
timbre eu los billetes de rilas 
Ar t . 7 " La aoturizaeiou de las r i -
fas periódicas ó por mas de una vez 
corresponde al Ministerio de Hacicn 
da, y la de las demás á la Dirección 
general de Uentas Eslaucadas 
A r t . 8 " Se coiisidei-ai'án cadiica-
das todas las autorizaciones coucedi. 
das hasta la fecha para celebrar rifas 
periódicas, siempre que en lo sucesi-
vo no se .sujeten a lo preceptuado cu-
este decreUi'.y á las formalidades que 
determine la instrucción que deberá 
dictarse para llevarlu á cabo. 
Ar t 9 Las rifas que se celebren 
ContcaviiiiemJo á (as disposiciones es-
taUiecidas en los artículos anteriores 
cuiislituyeu el delito de defraudación 
que se castigará administrativamente 
con,una niú |tá;del'cu¿druj)lb. del de-
recho defraudado , -
Ar t . 10 Los procedimienlos ad-
, ministrativos para la declaración del 
fraude é-¡inposioiori.de la-inulta-serán. 
lós establecidos por. el Real decreto 
dé 2(1 de Junio de 1832; e i i lendiéí i . 
dose que la Junta administrátiva á 
que se refiere el art. M del mismo la 
compondrán el Jete, el lu 'erventor 'y 
el Uiicial Letrado de ja Admihistra-
cioi) económica de la provincia res -
¡pectiva, y un comerciante 'nóiribrádo 
Iior.ios interesados que- acredite ha-ler pa^ailo el subsidio. ¡.' 
Art .11. Líi inulta a que se refiere 
el ai t' 9 " se dis tr ibuirá en sú tótali 
dad por pai tes ¡guales" en t ré los. de • 
nuiiciadiires. xjos^que.directainéjj te; 
concurcáii alr-actpde la ápréheñsiou. 
' Ar t 12:!' Oíeílah'derógáilas' todas' 
las disposiciones anter ióies en mate* 
riaidé rifas en cuanto seopuiigan á lo. 
precupiuailo en és te decreto, del que 
oportuiiameíité se: dará cuenta á las 
Corles dictáridóse por el: Ministerio 
de Uacienda la correspondiente ins-
truecion para llevarlo á efecto 
Dado cu Palacio á 2(1 de Abril de 
1873 -ALFOINJO — El; iUinislro de 
Hacienda. Pedro áalavcrr ía . 
MLNISTEIMO 1)E LA GOBEItiVAClON. 
BSSSÍICBSCI*.— CuNTABILlDAll 
Dada cuenta & S. M . el U é y 
( q . ' Ü g . ) de'los perjuicios i r r o r 
í í a d o s a l i i p b n pía de los á : iutos 
Lugares d é Jerusnlen con la l i - - . . 
bre venta deobjetos que se supo-
nen procedentes de la misma eu 
infrauoiun de las disposieionns 
legales vigentes , se ha servido 
resolver: 
1 : ' Queso recuerde á todas 
las au to r idades ' del Reino el 
c u m p l i m i e n t o y observancia de 
la l i ea l C ó d u l á expedidi i por é l 
Sr. U . Fernando V I en !i9 de 
Uetubre de 175G por la que 
p r o h i b i ó y prohibe la ven ta p ú -
blica y pr ivada , de objetos . sa-
grados proee.lontes.ds l o s á a n t o s 
Lugares de Jerusnlen reservando 
á ta Obra pia y sus Delegados 
Í m 'as provincias-de la l ' e n i n s i i -
i . la, islas adyacentes y U l t r a m a r 
e l dereuho da . repar t i r en ios 
don i iu ió s é spáQnles diül ios Salir,' 
tuarios paia e'icitar por ese medio 
l á candad y piedad de los fieles 
en favor de los SantosrLugares. 
Y 2 . ' Que jas m i t n a s a u t o -
=rid¡ides pi-esten á lá Obra pia y 
sus Delegados cuantos auxi l ios 
!neeesitaren para que losinterefees 
de la misma no se perjudiquen 
y p a r á que tengan él debido 
ou inp l i in i en to . las! prescripuioues 
ile la ci tada Real C é d u l a en t o -
das los extremos que comprende. 
-De Real orden coinunioada, por 
e l Sr. Minis t ro de la G o b e r n a c i ó n 
lo d igo á V . S.. para su c o n o c i -
miento y á fin de que imp ida la 
-volita p ú b i i o a ó p r ivada de. ios 
referidos objetos si no es a-los 
Delegados de la Obra 'p ia en la 
p rov inc ia 'de s ü m a n d ó y preste 
Ar la": misma iiisfitúoiS'n'í y 4 " d i - " 
chos " U e l é g a d o s , e l aux i l i o -'que 
s é ; proviene, dando i esta d i spo -
sic ión la' eonveniente pub l i c idad 
en' e l B o i e t i u oficial de la; p r o -
v i n c i a . Dios guarde á V . á . m u -
chos artos. Madr id 18 de Mayo 
de:1875. = ISl Subsecretario i n -
t e r i n o , R. A l z u g a r a y . 
L o que se inserta en este pe-
riódiou oficial enetirganilo á los 
•••res.. Alcal . le í y Aemás . . ileyen-
itienles de este Golúei n» su p u n -
t ú a / cumi>liiine>Uo. 
Leun 23 de Muyo de 1875.— 
E l . tiohernatlor, Kraucisuo de 
K c h á u o v e . 
üoBLKiuNo un mum-saA. 
ÓliUlSN PÚBLICO. 
Circular —N'úm. 313. 
H;ib¡éüd.oss fugudo de la c á r c e l 
de L e n u a Uustaquio N n ñ e z . c u -
yas seilas a c o n t i n u a c i ó n se ex 
presan; encargo á los.Sres. A l -
ea Id es. Guardia c i v i l , y d e m á s 
agentes de i n i autor idad, p r o c e -
dan 4 la busca y captura del c i -
tado i n d i v i d u o , p o n i é n d o l e , caso 
de ser habido, á ilispo^icion del 
Juzgado de pr imera ius tanc i i de 
d i c ü o L e r u i a . 
L e ó n 12 de Junio de 1 8 7 5 . — U l 
Cíobe mador , frutieisco de l ieUd-
nove. 
SSSÍ.Í 
Edad 30 a ñ o s , estatura r e g u -
lar , ba rb i lampi f lo , color bueno, 
;ojo3 p:ir,d('S, nariz regular , pelt» 
c a s t a ñ o oscuro; viste p a n t a l ó n del, 
pafio viejo, un poco roto por la 
rod i l l a , chaleco da p u l o - c l a r ó 
rayado con remiendos negros en 
la espalda, chaqueta e l á s t i c a da 
punto , blanca, de lana-con listas 
azules ¡ j o f la pechera y bocas . 
mangas, p a ü u e l o encarnailo da - -
percal á la eab-nsa y. a l p a r g a t a " 
.abier ta) .con h i lad i l los negros 
nuevos.' 
. Circular = N ú m . 311 . 
Encargo a los Sres. A l o a l d a v 
. G u a r d i a . c i v i l y d e m á s agente* 
(le ,mi _áutor i ' lad procedan 4 la , 
Jjusca y capiura de .\^s caba l le -
rias'-rajRriás'.'-.jjiie £ " ¿ o i i t i i i u a o i o a 
se exjiresan.* asi c ó m o á la de:l»s-• 
personas en cuyo poder se e n - : 
cuen t ren , poniendo unas y otras.-: 
caso de 'ser habidas; á m i disf- . 
p o s i c i ó n : 
L e ó n 19 de Junio de 1875.— 
El Gobernador, Francisco , i¿e i 
U c ü á n o v e . 
C. in iLLCHi i i nuBADAi. 
De la cii^b t i» .Miriatiu Ft-ni m le/. Cór. 
l lu i lU, Vl'Ulll<J li>: S,!!l!l£im, tl l l Ut fr -
r,i,lv, |)<:¡o jianlu, iiua:lisu im^ra pur lodo 
«i luait», con int't uitidriz eu ul anej i s -
(piiar'ía, liorriilo ik-1¡'5 inaiiu^ v taftou. 
lie la liroiiieilntl ,le Puart. Fernán,IB?, 
ile Naíiil'fjuia, mía jiulliiia da euulru afiüsr 
.alzad.) ti ^u.irins y meilia, palo c a z u ñ o , 
asijuiijila jiur «I i u n i a )' e ^ á (irafuila. 
Del pa^tu da Villauuava ,1a Azilágra 
(Bc-iiaveii(a) cinco yegnaí negras y ce i ra -
a.is; oirá calzuita ó alaltaa ili: lu^ iJo4 p i é s , . 
lo.las i lü íinaa 1 cuarlu.s y la úlli.-ili j l u V 
anuj y [>olu ejátdúu <!Íaro: un ('analln cpui i 
euiralo, Ui.' 7 uu.ir(a^ y r a s ( a ñ , oscuro. 
Una da ks (e^uad na^ra.i cuu a^ia -marca 
-H y al c a h a l l u una luamilia a fíingtj Ra.lar» 
u'lniarüa y m i suuraliuesu eu ai ¡ j ié 'le 
est- iailo. 
Üa la' |,ro|iía'Íaii «le 0 . A i i ' i i é s Aloran'» 
y (juijariu, vuíiin, ,jn Avil i , nna ye^iM 
callana clara, ejqtlilaila fie la clin, 'iurgü,-
carra-la, c u t í ü t i » potra ile i l o . años 
Uira i i l . cerraila, sin nn-i'iilar, lierrada 
lid las manoí, pina un {JUCO aviado. 
Ulra ia . , balia en blattau, aun un ¡mtn» 
ila iliu afluí e u u üailania uun uel' iniáini» 
J^L-lo. . 
Gira i . l . dal ulism-i (>alu. 
(Jira i i i . con la fíenla Manca y calzad* 
de la líala derecha. 
Un í |iulra de irasaAós, negra, can un* 
ealraJIa en ia freüle, aio pelechar. ¡ 
Uira pequeña,- aegrilla, del inUtn* '-
tiempo. 
Oii.-t 'l-í mi-ímíi lioiipo, pelirata, con la 
!'>< ni.* IIIJIIRU. 
Un I-HIIUÍÍO (-«Inulo, ilüm;i(l<j( |i{ilir;ito 
¡"f itipii, con tudü la fioiituiia IIIHDKQ y 
l' .'aUUlle C i i l l 
Tu lo» l-uv..ii Ltin l i ienü M un u nni 
m \ m PROVINCIAL DE LUOH. 
A'iai inidiraci im. —NRgfniiarlo 2 . ' 
í v i i n i l i i l i v t r o * . 
J 'níciüS qus esla U o m m o n ] ) ro -
v inu ia l , un un ión uun el sci ior 
( j ' i ü i s a r i ü de l i u u r r u de esta 
piaza, han l i jado paro al abo-
no de las üKpecics desumin iS ' 
110 que Jos. puublos l iayat i J;i-
i n l i t a d o á las tropas del K j á r -
<:ito v Guard ia o v i l t n i n s i i u i i -
— 2 
i''.» por !o« m i í m n s . d u r a n t n 
id mas du Mayo p n i ^ i i u u p a -
sailo. 
Attímilosda-•iiL.iiiiiislr'is. '• ' Pí.Cí..-
l l ic ion tle pnn ' , O i '¿ 
luero fie c e b » d a . . . , . . 0 84 
Qaintal métrico depi ju , . . 5 90 
Li t ro d« «oti le . . . ', 1 12 
Quintal niétiico di; carhun. . 8 09 
Quintal luétiíco de lefia. . . 1 Oí 
Litro ds vino. . .' . , 0 Ü8 
Kiiúgrumo de cal De de V H C H . 0 95 
Uein de carntí de curnern.. . 0 95 
l.eon 5 de Junio da 1 8 7 5 . = ' 
E l Vieepresidente. l ü o a r d o Mura 
V a r o n a . = 1 » . A . D. L . C . V . = 
K ! SocreUr io , Domini jo Di iz Ca-
l le ja . 
Conc luyen (os luodelus que c i ta la 
Uob.eri io on 
I n s t n i c c í o i i d j l Proteut ' jra ¡o de l 
la Beneficencia. 
MODELO NÚM. 5." 
JliNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA . 
PROVINCIA 1)15.... Ailu económico de . . . á . . . . 
D E B E . 
C u e n t a a n u a l . 
H A B E R . 
IIEIALIK. 
TÜTAI. . 
Pis. Mes lliu. DETALLE 
TOT*I. ., 
Pis. C s. 
X:tosíi.in©n. 
importa "I i).'l):> l ' K í t i A í . . . . . . 
Mi'llt t i Haber. . . 
Kxisteneia pula el uñ<) si^nL'nle.. 
(Puebla V freh.. ) 
v • B : 
l'ou i.» JKHtt vr. I'ATHUKOS, 
l i l'u'siueule, 
Ei Ailmimslra 'ot provincial. 
N'ÍITAS. 1." I,:is iiiirli^las ilt'l DtBü baiidc ciiiis¡);nar*e en ^ (,c'híR en que 
las iiu'restis lit!bi»'M'll i^<iO U',dl/..i'j(is. culi expieSlüit dc.su 
roiiri'|ilo. lu i j í e i ' l i prori-iieiitia 
Í..IÍ pailiilas d>-l H.mBli l lju de s i r lijiiliiidas en Us fechlis i|tle 
IHS (iii^os se verifiipi-'ii, espreá-i i i Uiáe luí ('(uiceplas y ilucu 
ÍVAMUUS jiistilii'ijiileá ijue la¿ l''gitimaii,'tium^drius cerre la l i -
vuiueutf. 
I 'UOVINCH l i l i . . . 
MODELO M ) M . 0 . ' 
B E N E F I C E N C I A -
. Aü» i 'Conóinieo d ' \ . . . &. . . 
Hulado tle l>i riqueza ileslinnda á Itenefleeneia en osla Provincia. 
PUNkACIONIvS 
FINCAS 
BU TICA • 
Civ.- . (tea-
" l l i l . las 
rincA^ 
U II B A K A > 
OÍ- Ueu 
f ina : . 
VALOREÍ 
im. E^TÁ oa 
[álal. la^ 
DIYIIE e^s 
NLEI'T » 
nial. 
TuTAl. 
(Pu.'bio v fecha.) 
V. ' í t . ' 
POR t» Jtirita, 
l i l l'iesideuie, 
líi Admii i i i t 'K' lor p r o m d a l , 
KOTV. Los capilales que rtpres.'idcii lo» nlur.ts coiisiRnadris. se ajiniaráu A 
tasaeiun peiieial por lo i|ue li ice í. las fincis rústicas y uibaiias e le , y á laque as-
fiendau según «I precio de culizjcrm, por In que respecta a lus falerés culnibles. 
l'KO.VINgiA HE 
' • MODELO NÚM. 7 . ' ' 
V ' p Í E N E F I C E N C I A 
A r t " l,l•^ll^fnn-u•1 de 
'Enlailq de ingresos y gastos en dicho periodo. 
HUCAUUIIIO l'ilH IICNTVS.III. 
Con-
i:e|>lo: 
diver-
san. 
H lis-
ticas. 
Pls üi 
Ur-
l-anils. 
Ps 
Valo 
res del 
ftVlfliín 
P í . i ü 
T u T A L . 
Piar.: l'-fc. 
s j T . s r t c i l o Pau 
ooilltl-
bueio 
IPs.i i: 
Adini-
eain 
l.arga 
l - f t in . ÜHSIOS 
gene 
rales. 
P s ~ C . 
TOTAL 
Pis.'"tTr 
(Pu.lllov fecha.) 
V.»'!!.* 
Pon I.A JUMA lie PATRIIKOS, 
líi Presidente, 
El Adiiiii.iítr.,:i mr p-avineu' , 
NOTA. Las cami.laJas que liob'u consijjii ir> i en el piejeate. esti ¡o. ió se áa 
endetuiie, pur cela uní Je las lu idu'amies. y en visti le MISCU IIMS aninles. 
MODELO ,NÚM. 8. ' 
J U N T A - P R O V I N C I A L < D E B E N E F I C E N C I A . 
PIIOVINDU t>K • . Afio ••eoniiinif.n d.- . í . . 
lisluilv fde deudores ó ucrcetlu-etj. 
PUJIIIO-. . Knnüaeioiies. 
(Pueblo y feclu.) 
V. ' l i . -
, Pon I.A JUNTA ni: PATII ^"S. 
E l l'ieiihleule. 
(Acreeliifrs ó iluiideres.) 
TUT.A L 
E A'iiniiiialrjildi prnviuci d. 
NOTA. En la forma que.eda relación indiea. se deta.larán liis deudores» 
acreedores (le ia B.'iie.Ue.eiH'.l.i duenda p'-óvincu; enlendiémlohe que Lia relaeiunej» 
sernu dos, cuando las iiistilucioues benéficas leudan c e lilus a su f.vor y aso 
cargo. 
OFICINAS IlACili'NDA.. 
AIIUINi.STnACION EOONOIIICI OK LA 
ntovi.NCiA ot: LraiN. 
Negociadu de Eslancadas 
La Dirección general de impuestos 
cu circular de ¡(i del actual me dice 
lo que sigile: 
•Autorizada esta 'Dirección gene 
ral; pur Iteal «rdeu de 1 i del currien-
le, para adquirir las cé lulas perso-
nales que se consideran necesarias 
en ut próx'uuu año ueunóinico, la mis 
ina se ocupa de lau inipurtanle y ur-
gcnle servicio yconiia cuque den-
tro de la primera quincena de Julio 
iniiicdialo y probableiuentc, podrá re 
ini l i r á V. S el sñticicnie surtido 
Pero como eri la eslora legal pudría 
causar perjuicio á los particulares la 
falla de cédulas en los días que tras 
curran amos de que pneilan adqui-
r i r la correspondiente al at) > que va 
á empezar, este Centro ilireclivo. au-
lorizadn al efecto, considera oporluno. 
y necesario declarar que las cédulas 
adquiridas para el año ecouóiuicu 
corriente de 1871-73, su entieiidaii y 
tengan por habilitadas, hasla lanío 
que se expidan las nuevas y quince 
(tías después ,uu la inteligencia deque 
Iriiscurriilus estos la- expresadas cé 
dulas correspo/idienles ¡i 18"i 75, 
quedarán nulas y de niiigun valor, 
sin que puedan causar efuclu alguno 
legal-
Lo que se inserta en el presente 
lloletiii oficial para conuciibiunlo del 
público. ' 
León 19 (le Junio de 1875 = E 1 Jefe 
económico, José C Escubar. 
« n i i m n i c i ú x ÍCO.VDUCI D¿ 
m u v i v e n ni: i.m.v 
CIRCULAR. 
\A cobranza de las cuotas corres-
pondientes á la tarifa de Píllenles es 
casi nula en esta provincia, sin duda 
porque los Síes . Alcaldes no cuidan 
ríe que tanto los iuduslriaies aveciu -
dados en las respectivas local'nlade.s 
que deban satisáieerlas, ciiaiUv lus 
tratantes en gao idos, mercaderes y 
Iragineros que sin domicilio lijo re' 
corren pueblos, lorias j mercados, se. 
provean de los cerfilicad H la'ouarios 
que les autoricen para ejercer sus in 
duslri.is. 
Beniro .le breves (lias empezará la. 
comprobación adin:iii.sliMt,va, y m j 
prometo que por ella he de ailquiri,-
las pruebas de la Jaita de tan impur-
taute servicio q le lanl.i parjudica al 
Tesoro eu siis lu^ilimus reudiinten-
los; y llegarlo este caso eicigiré la 
mas estrecha responsairniilail á los 
que resallen culpables de'las oculta-
ciones ó tolerancias que indudable-
nicnle exislen. pues no es creíble que 
en esta proviccia don.lo h-.y estable 
nidos un número considerable de 
mercados y ferias un se ejerza eu 
ellos la industria sujeta á la tarifa de 
['aleiiles. 
Yo espero que los Srns Alcaldes 
cntargarán á sus depemlieutus la ma-
yor vigilancia á fin de que la ley se 
cumpla, y no recaiga sobre su líuen 
nombre y celo ninguna responsabi-
lidad 
León 22 de Junio de !87 l i .=E i Je 
fe econAmico, José 0 Escobar. 
- 3 
.»!>\!¡NI s m C t l N tCOXOMICl DE U 
PRUVlNCI» » í UUX 
.Negociado de Estancadas. 
K n la Gacetii de M a d r i d n ú -
moro 153, c o r r e s | j o r i d i e i i t « a l dia 
i de) actuif l , ss ha l la i n s e r t o «1 
. - i g u i e u t u p l i e g o de c o n d i c i o n e s . 
> Dirccctoi yeiicral de Itentm E s -
ttmcnitas.—l'Uego de. condicio-
nes bajo las cuales la Hacienda 
sf proHOnc.adquirir mediante 
siihasla púlil ica I.8G0 r e s m a s 
de papel de diferentes clases 
que tieeestla el Negociado de 
operaciones me.'ánicas de esta 
Direcc ión dara>ite el año eco-
n ó m i c o de • 1H15- 76 para el 
servicio de la renta de Lote-
r í a s , con derecho ú pedir a l 
lonlratisla hasta una tercera 
parte más de cada una de las 
clases ciintratidus. 
1.' líl m'imero ile r tsm is , su poso, 
ciun-nsioii y cldse:dtí pipei , séfíin las 
sismciilus: 
tituíes. Resmas. 
) ' Vi-inli' resmas de |i:ip(íl 
h ancj ile linu de pri' 
mera cbse, sjlina'lo pa-
IÜ implos ión de libros, 
can peso (M<1H tina .lo. 6 
kil'.'sriiniis 441 gn inos . 
y el tais-ifio de loj pije 
£05 de 4 í cetiiíaitílrns 
de aiielm pm 33 .le allu. 20 
Tresrieolas resmas ile 
D i^pci búincu ile liii.i sa-
tiiuiilu p.ir.viUu:iimenta-
.cion. fii-iieral,' eon peso 
de i kiió^raimis 900 
... j^ramiis ruda una 'y el - •. -
luinufiu lie los pliegos de 
11 cenlíiiVJtr'is d i aacllu 
por 32 de uilii. . . . 300 
3 ' Doscientas restóasilr. pa-
pel bianv'o L'iiuti-.iui) pa 
la listas de iiúiniuii i 
p'emindos, cotí peiio de 
S kilogramos 741 pra -
iitus cada onr., y el l<i 
lUafiu ile los p ¡'.'«"S 72 
poi 5 ¡ c e o l i i i i e l r u s . . . . . 200 
4.' TreSeieiitaii veiide res- , 
mai de papel bíancii con-
tiiiuo para id. i d . , con 
. peso tie 6 kilogramos 
> 441 giamns cada u o ü , 
y el taiiiafio de ¡ n s p:i • 
BOA de Gí poi i") ceit'i-
UlellOS. 320 
i . ' S e s e ó l a resmas 'le papel 
blanco ctiullunu calina-
do para bilieles (le sor-
teosdeNiividad. coope 
no de 5 lEilógraints cada 
miu, y el lanufio di: io¿ 
p iejos o4 pur 36 ceo • 
¡iinetHis 60. 
3 ' OHMIÍ I I resmas de papei 
cooliiioo en'lracilla jiara 
t i e n e ile p iejios, c m 
pesa de 10 ki óg ia inof . 
y el l.imaTu oe los pli •• 
¿¡•os 47 por 05 ceuli-
im-l'os 80 
7.' CMineioiiIji u i n c u e o l a 
n'.smas de papel banco 
Citlliimo SaUuadu p ira 
billetes de los s o r l - o í 
i'.oinario's, con peío d? . 
9 ki'ó^i'atiius cada o o j , 
y el lainaño de los pií :• 
sos de 48 por 04 cenll-
IUI'UOI ItSO 
T n - i n l a t ' s m s de p i p i l 
bluii'O de luí» saliiiodo ...^ 
para ofojlos ini^'e.sas, . , j 
con p'JS't de 6 l¡'¡ógr.i« ... 
ni os 130 jtramos, y el 
la maño do los pliegos de 
46 por SSoeal i iueiros . 30 
TOTAL HE R E S M I S 1SII0 
í ' To lo el pape', h i de ser prodne-
rion nacional, de pasla» limpias, Uien 
Irabajadas, encoladas y satioadas, segnii 
Jas Cases á .fue ciifresponda C nía re.»-
mi c o l f i i l i M iiOl) pilaos, sin coatar 
los de c.slera. 
3." De lodas las clases b ibr.i imics-
tras en la Dirección de R oil^s Uílauca-
das para mivor conoeimientit de los i i -
ciia lores. Edas muestras debidamíiile 
auwriznd.is obraran en el NrginsiadD de 
iipiriiciones inecanicis después de ce-
leüruilo el remale, para (|iie sirvan dé 
lipo en la admisiou de papel contra-
tado. 
4 / El precio m'dio por resini iiuo 
pira su adjll licacion fija la tlicicnda es 
de 12 pésela». 
8," l!i eoolr.ilisli ha de entregar las 
1 800 resmas er. cuatro piazus, y en 
caita uno de ellos la cnarla parte do 
Cada clase, inidi iudo de uno a otro 30 
días, y c .ui'iiiz.iudo a correr el pn-
inurvi des leel en que se comuniqiH la 
apiobacion ilel remate. 
C Si las necesidades del servicio 
rcquirieiten mayor eaiitidjd de albinas 
ó ile todas las clases de papel hisla el 
30 de Junio de 1870, queda el cootra-
llsla obiigailo a sominislrarla^. no ex-
ceilieuilo Oe la tercera oartu ü'¡ cada 
uoa de las clases contraudas. 
7. ' Para el pago del pip- t lqu- se 
pida al coinralisla con arreg.o a .a dm-
oicion anterior, regira el precio señt 
lado á caOa una de las, clases ile papd. 
rfClamado ed iis- miiestrás nprobadas, 
pero si el peiiido comprendiese todas 
ellas, regira el precio coiuuu del re-
mate. 
8. ' E! papel l i i de entregirse en-
fardado y acondicmatlo de lar m mera 
qoe ninguoa resma'sufia deterioro, 
(fuetlciiilo a beuefieiiitle la üicienila las 
laoias, cuerdas arpilleras y oemas efec-
tos lie embal ije. 
Todos los gastos de trasportes basta 
hacer la euliega dentro del alm.ioen del 
ÍVtgouiado do' (iperaciimes mecánicas 
bau tie seipor cueulu del conlralista. 
9. a £> papel Sera reconocido en di 
cbo almactu pur el Jeleilel Negociado 
^jíuitíjo de Loterías, Jefe del .Nejíoida-
do de operaciones mecaiiicus. H -gente 
de la iinpi'enta del misino Negociado, 
ilebiendu usistir tatnbieu el contraiisla 
ó su repreaeiilaiite. 
El recoiiuciinieutii se veriiicará cu 
tresacaiido de ca.la fardo el uú.nero de 
resmas que sejatgue convenienle, Jlas 
q u : serán pesaans; el papel de estas res-
mas se mediiú y conírotilarii roo las 
.muestras respaclivas, dtíc'aratulose en 
el ¡icio Jas ciases y caulíduilea qua de-
bal) ailmiliríe ó desecbiise; csteudién-
oose ut efecto la cotre.-piiiiiiienle acta 
que ürmaran lirios w cconocedores. 
10 E i acta original de cada reco-
nocuniento, aeienpaÑada de mu-jslros 
de papel uomitido y ilei desrcliado, si 
lo buuieso. se unirá al elpeJicnle. pira 
que eu su vista ¡a l),rccáou ucuar-io 
delinilivami-ute lo que proceda. 
Comunicado que sea el acuerde al 
cimU;.tl-ld, éste retirara las resmas q-J i 
hubiesen siüu desecliadas, enlregaodo 
otras de recibe en el léusino de 10 
Ufo». Admitid is que séan las resinas 
correspundieiiles a ca la •.'ulrega, el Né-
socialn de onsrnn'inis m ' M n i e i ' ' i 
, brara al conlnti-'la e. ciirresiidiidiente 
docuraenlo que así lo ocre lite., y este 
eu .su vista. presentarA la. ciliula de 
papel adinili lo, cuyo importe se abt-
n.irn por la Tesorería central si» wis 
demora que la necesarii para compren-
'der la cantiilad en la resp^ctivi distri-
bución de fondos, prévia la conformi -
.d.id que en aquella estampara el J A i 
de dicho N-igoCiadu, y la aprobación 
«efiniliva de la Dirección de R,j.iitis 
fCstancaiias. Iguales forinalidtilessinb 
sni varáu para el recibo y pago de las 
demás entregas de papel. 
11. L i subiste se celebrará en ia 
Dilección genaral de lientas Estancadas 
iodia li di; Ju'iu del .ifio actual, a U 
i n » de su larde. E acto sera presidid» 
por el Dirertor. asociado de los Jefes 
ile Admini-lracion, del Asesor y de un 
Kola rio. 
12. Desde dicha hora basta la 
una y media se recibirán los p iegoj 
cerrados que contengan las proposicio-
nes, y se nu.ueraraii por el órden con 
que se presenten. Lis P'oposiciones 
deberán liacerse eu pliegas cerradiis, 
cuya culiierla lubricaran los postores, 
y se ledadarnn en n o t ó l o cooíormis 
¡d modelo que se inserta i conlinuicioii. 
expresan,lo en letra el precio a que se 
efectuara el seivicio, y no debie.tnlo con-
siderarse como admitidas lis qu-i no se 
cucumiren redact.id.isen aquel.a fonm. 
l'ara que un pliego pueda lain-
bien ser adiiiili.ln, es in.lispinsabie 
n o m p i f n r al uiismo carta depigoqiie 
acredite liabjr entregado el propínen-
te en la Cija creneral de Dipósilos la 
c-mlidad de 1 000 pesetas en m itálico, 
ó su equivalencia eu efectos pújdeos a 
los tipos .ntihlsililes'p'ira ésta objeto. 
Uiclm depísil» no se admit irá en p ipel 
dal E.ta.lo si mise acampiila la póüta 
de su aiiquisiciou en lluisa. Si los p.ie» 
g i ¡ 3 presenladns lo íoasen a noaure de 
otro, deberán ir acninpiftidos de p ider 
bislanle, qoe será csamiiiado por el 
Asisor en dieba acto, teniéndose como 
no ji/imliiíos cualquiera de ¡i(|uel.osqiie 
mi reonan los m e n c i ó n idos requisitos. 
Además exhibirán los liciladores ia cé-
do ¡i de Vecindad. 
13. Pasada la in;din liara sefiilada 
pira admitir p-oposicioiies, se anuiicia-
| ra por el E i m b i u o quedar cerrado el 
' plazo dcalmisioo. prooedi indo eu se-
/ ¡»uiia el Sr. Pre-ideiile a la aps'liira 
¡ de los pliegos present idos según el ór-
I den de mim-racim) y a su lectura en al-
,' t i vo?., bacié id >.o ásl i'.onslar en la di 
ligencia de subasta. E i s irvicio semlju 
¡ dicara p:ov¡sioii..lineule al autor de la 
' piopnsicinn que resulte ser m is veulj-
j-is.i á l is inleresesde l.i Hacienda. 
14. l io o' caso Oe haber dos 6 mus 
pt'oposicluues iguales, el Sr Presidente 
-: ubnia eutre :ns ñrinintes una licitación 
I orai por oi termino de 15 minutos, a.t 
f ' ju hi'.an luse e. ivimle a f.vor del que 
ofrezca lipo mas bajo. Si no se éfactoa-
se la licitación, se aoju licani el remiie 
al autor d i la proposición qn? priin ira-
ineule hubiese s i lo preséntala; si lo 
hobieseu sido ú un mismo tiempo, á 
favor del que la SU.-i te designe. 
15. L i s cartas de pago de los .iepó 
sitos pira tnmir pane en >a snbista, de 
que habí i la coodiciiin 12, aeran de-
vu.lilas a los fir.nintes delasproposi 
ciónos desach.ntas luego que t-rmiueel 
acto; p.-rj la del rematante quejara en 
garantía de su compromiso b isla la fot-
inaiizacion de la fianza. ' 
18 Da la subisla y su resudado lia 
' da eiitenilerse acta qdi!'liruiitd.11 por to 
"do< ios sefiores qo* coinpouen t i Jnoia 
con el mejor puslof so uiíirá at etps 
i l i ' n t i de su referencia p v . i sn!¡c¡lar'';'. 
del Es l ían . Sr. .Ministro de iíieieuda.. : 
su superioi ap'obiciouai acto i b i l i so-
bas si prooe lies'ej coa ta que se adiu :t« 
carii definitiva nenie el servicio! * ' ' : 
17. Comuníca la qg> sea h ó ;! '»'' 
deaprobiciun de l.i subista at e-inti-atis . 
t i , este constituirá dentro de lo? ocliii' 
di is siguientes una fiinzi de á 000 ¡>« 
setas en inMálico, ó de -su eguivair icj^j 
en efectos públicos A los t i p is aiiinis.-' 
b'.i;? para garantir'el cump imienln dal 
conlrito, puliendo ulilizirse nl idectii" 
los valoies que depositó prnvi'ioniii-
inenle [mu toa i j r parle eu la licitación. 
Si presentase oir-is valores en p í p m 
deliira acomp i f l i i la pó'izi de su «dqif-
sicion en Bo s » , como se dijo en la coa • 
dicion 12 
. IS El remítante otorgará la c o- • . 
respondiente escritilri\ anie Escribinó 
pilb.ico dentro d" los 10 lias siguienles 
al en que se le hizo sib i r la a Iju i i e i -
cion defioiliva del Servicio eu d-bila 
formj Se consignara en la esr.rituia 
que el remétanle reuuucii íi tolos los 
privilegios y fueros qoe le coriespon-
(lan. y q u - i l i responsibiiida l en que 
pueda incurrir por cuilquier talti de lu 
estipulado se le eligirá pur la v i j de 
apremio y procedimiento ailminislrativo 
cou arreglo a lo que dispiine el art. 10 
déla ley provisiii.,ai de Adminlslracinu 
y ConlabiiHid de i a l l i e i i i i d i de 25 
de Jamo de 1870. . 
Si el remita.de dejase de oto'gar la 
escritora siu cmsi justificada que lo 
imp j l aeue l ténuino prefijado, iucur' 
rira en la resp.i isibiiidad m i i c i d j i-a 
el art. 5 ' del I I «I djcrelo de 27 de 
Febreru de 18'iii. --iern d i cuenta del 
cóntriitista los g isi.is de esiritora origi 
« a ! y de sus copias. 
.- 19. Si el c.iiil alista de)iis> I r s j . 
ctlrrir el lérmi 10 pira cualquier entre-
ga de papel sin liicerli electiva, se ten-
drá fio/- abií iduai fu el, sen'ii-io, y se, 
procederá i mi .va subasta bi jo ig iñ les 
cundid mes, denien m reintegrar a la 
Haciend i los dni is y p»rjuieios que por 
tai fait.i se íe i r r o r d ' i i . Si en la ouev;* 
subietii no se preS'iil-iM.n proposiciones 
a linisioles, el servicio se bira por 
cuenta déla Administración, á perjuicio 
también de] reiu^I-iole. 
20 Si las necesidades del servicio 
no consintiesen 11 demoia consignienle 
'Je unai i otro remate, la Dirección de 
Realas Kslauca ias a iq.nrii-a las res-n is 
de p i p i l de cada clase, bastante ó e r i -
t i rque aquel se intemimpa, siendo de 
cuenti dei conlralislu el |..i_'0 del mi 
yor costa por la oilcr-ucla de precii», 
si superan los del papel adquirido onr 
Adininislracioii al tipo del rom .te P .r 
el pronlo. se cubrirá esla uiferencii. 
hasta dolido a caite.', cuu el importe de 
la' lianzi ó del depósito, según el caso, 
sin pei'iuicio de oluizie des.iUi.s el me-
dio que ilucila coiisignailo en la condi-
cioa 18. 
21. Vi devolución de la fi mza no 
Un-lra lugar h.stae 3 ) de Jii.iin del 
año próximo venidero, eu cu nidia es» 
pira el compromiso del contratista; pe-
rú untes deque dlchi devolución tenja 
efecto se jusuficari debi laui'ole que el 
intcr?9a.l(i l l i cumplido todas l is condi-
ciones da su contrata, y por consiguien-
leque oo resuda coaira éi ninguna res-
ponsabilidad. 
22. To las las cuesli.uiis que pu ." 
dan suecttuise sóbrela inteligencia, va-
lidez rt rescisión del céntralo se resol-
veianpnrla vía contenciosa ilespu-s de 
apurados los trámites adaiiiiistrulivos. 
23. Se consideiaitin cu no parle t n . 
tegraoíe de ejías ciiii.itidoiiL-íi para bis 
efectos leg. 'e ; el U'-".'.-e-.' --lo do ¿7 no 
1S5S é'iiiisliuccioti'ilu IBilé 
S í l k m b ' e dtloiiEUio bSo. 
Moderó de p r o p o s i c i ó n : 
V . K i , v«¡cisAi4»t,...l.qafr..fin f i l i e , 
it,..,., u ú m . . c u a r t o . . . . ^eaterailo 
u«i aaoucio.iniért<>¿n.....,>r.^ni-..1;,;f<i, 
<•%•.'.;...,para',¿uijojrir cu .sulMsta pú-
bitóa;'l|.8^fl..Vt!snii(S de^  papel ü t^ i l i^eu , 
It» cliiK.i qw? ui^isita |» [jirp.cciunñ'ga: 
oeí-iii derfcútas'Éslanca /las^ p^ara e) Mr-
Tiploi ai' L<ilVi iáá.éii .«Ufip ^cgiiiSaiico da 
18754 7^ y las vqus:(tte»eD ¡utcisarias 
<in"ezc<Mr¿i ilc U.urci^ra parte de, aqua 
I as para.alenciom;» impreT | i l íS ,duran , 
le diib'ó periodo, se,cuinpr(iiuele «Q : 
tragar las lefo idas ,1.8.^ 0[ jé ímas 'a l . i 
prétió (le,..,, (i ' j i ,lé»;») pi'Sflaa 
céuliiiiós, v laaiieiais^que se té piilaa;. 
> k/t ( i r rc ius i|ua ileletffiiua la .cundiciiiu ¡ 
T. ' , i sccptoiiuo, alafre/o, lóelas, l i s , que 
Cúuiieoe el p.livgo qué s i rve de .base i ^ 
« í l a ' su l i á í i á . ' ' . , . . -v i , , . . -
(Ftcbi y i r m . del inleresadn.) , 
Ma'i/i i i l . íO .ú i : Majo Uf ' i S ' S —Jusér 
R iwrn , . , . , ..• 
S I M . se _lij.ai;ryido ápríihar. el pre, , 
ceuéble p i i ' t g i i i i ' ' . <'oii,dicioi¡éí. ( l a d r i j j 
Lo que ,se . i n s é r t a « n ' e l ; p r e s e n - i 
t e . B u l e l i u ofieiuI:, pura - c o o o c i - ' 
m i é n t o u l e liid. perstiDiis.' que ede-
seeir íuteresai 'se, en la. m é n c i o - . ' 
natlá^su.b!istii.; •' 
Leou 4 ije Junio d é ' 1 8 7 5 ^ = 
£1 Jefe ectinómicó,1 J o s é C. Ks- ' 
« o W r . . i . . , . : , / „ ; . ; , ; ' , „ , ¿r-... 
Concluy.A Ja re Incionlde los> co'm-
priidores de Uienes Nacionales, • 
cuyos» plmos ^vencen en>él raes' 
de M a j o . . ::' " ' 11 
-: C l e r o ' [ i M t í e r ' i ó r . ' , )^ ' ' ' ' ' 
•íiutiiiíríí j .mniiijriís. 
SÓM'D: MaViTélíi Gíiivia.'' : ' , , ; . 
5iU67> •.'Wii'iiuei l ' ' . l ! ' l " - ; . V i . "" 
SOaS' lioi't ii¿i! üuiizalrz.' v ' .' 
2059''";K'''ÍD'ismo.' ^ - • • ' ' • • ' . i " •• 
¿i060t''IU.'.I.Ur:(jl:ICÍa¡' '• t" , 
SOttl*' lyiifi 'zn lí"iV£<ileZ:' •' 1 ' 
iOBt W.IIIII-. U:II¿Í»; ; ' ••"'t-
2Ü63' Sliiiiié.'JI yo. ' ' 
l t t«4 IVdi» Ah. , iTz : 
¡¡065 < 'B> mismo. ' • • • • 
iU(i6!' E1 miímo. 
8067- BÍ IBÍMIIOÍ' : : ' •' " ; 
Í 0 6 8 i Ei iiiismó. •• ' 
8064'- 'Kl mümo. -"• 
2070:,'E nii-imi. ' i1 . 
2071 ' J w é bVin.imlfz.- ' : ' ' 
207a Marcrlo Buciiigiiez.. \r; 
81)73 i 'G'biiei Aiiraso. 
2ü7i F.i'tti'iis.'ío Aiousii Cónlero. 
8075' •ÉUuisuiu. 
S0Í6 ' « i «iisiiiu. 
343Ü ''JnrgVliirc'Hi'.-
3131 'Feniamri'-lliMlrlgiifit. 
3 Í 3 2 Juan Slauüi'l Fernandez'. 
3133 Feniaudo Huilrisuez. 
3434, '• Esj)ii.os.i'; ilé'b.ltiTiirár 
3436 ; Kif ie i Miifoosr • ' ^ . ' • • 
3538 Franeisni .Criudo. • 
3137 -rEkleítoo Artiuso FrancoV ' 
3438 ' Féi'iianiio Lninas;' • . . 
3439 ' •I'iaii Gouziíioi! Cáibajo: . ' 
3410 ' Kl niisiiiu:-•' -
344 1 Peilro Alonso. ' ' . 
3442 ' •AguViitfGWziili'Z.'Ju "' , 
3143 Francisco García. 
3444 -Dragra&ítSri i reí . ' ' 
3445 •Siiverio'FióiTz.' 
3449 Juíijii Gá'rciá y'com'pafli ros! 
3148 'MUDUI:1 Diez.: 
344». Bniitó Oruiihez. 
34IÍ0" 'José Cáslro; 
3461 ' Anlouio Cabcib Goiizalezi 
34(2 Gonzalo López. 
34&8 .BT'misnie.: 
3151 Ei raisroi. ' ' • 
'3455 '- Bufino Ootnn. 
345$ !Andiín'Vu'élíii'Outierfíz. 
'SJSÍ'l-A'n'jjélBfilüi ' : , 
•8458" JitóoTorái;1 ' ' " i : ' 
'ÍIM' FraiüÉisrSl 'Oárcia: ' ; ' 1 
J31S0 -MigfMFftfatwV ! : ' . • ! • 
346l: Bemlo Uoniinfiwz.' ' 
-3468 ' Ní rc iáó 'Nuf lez . ' ' " "lr: ' . ' f 
'346JL.Séeilndiiiú tíaicia'Horrii. 
'3164': Felipe Carrera, ;1 ! ' 
3465'. Joaqúió ttódriftiK'ü" 
S46B ' Ni'inésii) Pérez ' 
•3167 Domingo Alvari'Z'. ', 
316S Nárasd 'N'úVz «" 
'3469' R;lm'im Ró'írigut'Z. 
,3470 Lucas Ciipdl. ,' 
' W l ^ ' D ó m i o i i ó Xl'varez. ' 
3178 'GiíbVii'l/Carréiá. 
3474!: José Liipez; ' 
'3475 Siraoo Uadenés., 
8476' 'Jüaii'Ho'i<rga. "'•""' " - ' " 
3477" Siuiim Cadenas. 
34.7S' Ki iiiis'iio'.' ^ '.' " : 
H i t ' Cfistóbiil'Qóniilri'. ' 1 
!3I80"' VJ'iVriiiiiií Válelo 1 ' " ' '' 
' 3481'' Jusé Alié-. ' r ' ' 
'3iS3 Mi l l i s Fe'rüandA.,"'! ' :' 
'3183 UiiiigiuiGniiiia1. .'•' ' 
3184" C i i l o i Futrios ' . ' ! 
'3185' Jiiié'Feriiaiiiiez Gétiíld. 
:3186 Arab'i'si'o niez.•'- ' ' ' ' ' " 
3487 J tb i r rñ ; - - «••' 
3188 J i i . - é ' C r t n e l o . ; " 
,.3189' Luii-ízil Vaííttn'.'- '• ' 
11190 Joan Gi'iizaltz González. 
3191 t i iiiisiuiii ' - . . 
' ;319i ' ' l ' r ' i i l ' l ' rUiStri l lo, ' 
;8,488 ''Lücliiiü'rietó. ' ' 
;349l ' . A i i t i i u i o ' H i i i a l i h : ' ' v í ' ' ' ,! 
il495: Misiiel A'rias Roririgucc. 
3(96 ' l í r i i j i su iS . "" ; 
3497'' ''Fi-riin'iidii'VfilcaffV'1 
3198': F.ibiiin.Fei liamlez. ; "" 
3i99: .Va;! !,!.!!!!! ;Dirz iiniizálpi!. : 
, $ í l iV" , ' , . Pw!^ ; ' f a«#y Tascoii.: . 
'.8B0l''!:'Fiolfáu''Ga:i'cU> ' . 
'3508 A^-Uiihí' Miirl.iliez':'' '"!' '"-'• 
3503 !lw|iii',Slarl¡nez :\< : 
3504 ' . fyi lr i ! Bí.)a;G.'iri ido. i 
Í8406 " J o » ' kwWi^Ujrt'; V * 
'SSOÍS S.ii,lii.(.'ijiAioiis¿'.' *'''• 
3507 l¡!ii.ii'i<i l¡a> ciii'Ofdiilliíz.''' 
3308 ' Asu-iiu López. '. •' ^ 
3509 Valniiin AIÍPUSO Garc|ii,: . 
3510 Aii . lu.MI del Valle. 
3511. Fiuucisni Criado. 
3512 ' f i l i l í 'Alvarei'y. Alvarcz. 
4331 AiiliiiÍHi Caucio GonzaU'Z 
1332 'Miiiiiifi ' 'Férnandri. 
'4333 Vii iurK.no Torba'do. ' 
1334 'Aiijifi Tnrbailó.. ' '• 
4336 Gmói.iiim Periz Méuditia. 
4:t;:7 Pusciiiil PalUréi ... 
4338 . Pedió'F'eiiiaiideís'. • 
4339 Fraiiéísui QiilnliDilla. 
4310 ' Morlii , 'M¡i|lin(Z. .. 
i g i l Ei roi-mo, 
4342 l'<ié piriíéro'. 
1343 fi ' i i ibio Lifuente. 
1345 Ptidililíiíiizulei. 
1316 Ff'aiicuéo Cálzon.' • 
43,17 Juan liivz. . í ' 
4848 Jusé Cordero., '• 
,4349 Bi uiiaino. ., , . 
;4350 ilai|U.;| Pomar. ..,' 
1351 Fr'aiiilaco B u i o n . ,.., 
4352 'Peilió.'iM«ícoir' ' ' ,' " 
'43^3! Juaii'def Aó.ebd. '. ' ; . 
4354 L o m i Z " Marlinézi 
'4355; ',Jó''.é:'lt,.j6. . ' •' -
.4356 "LoVeiizo; tóirtincz,' 
'4337 iaie Büís'Ares'.' , ••; " ' . 
4358'. Jiisé Hifdiiguez:.:'••'_' 1' . 
4359 Esirbjiu'W ¡randa.' 
•1380 DioiiiSio'.Giiji^alt.z. . 
1361 Gr'egorio AiVarj i . , ' . . 
138» Pedio Fei i'iaíidrz. 
- « 8 8 
4864 
1365 
4366 
Í4367 
4370 
'4375, 
'437* 
:4377,' 
4378 
4379 
.1380 
.4383 
4381" 
4385 
'4386 
4387 
'4388' 
4389 
4390 
4391 
4392: 
4197 
4498 
4499 
4610 
4611 
4613 
'1614 
1615' 
i m : 
4617 
1770 
4771" 
MaHis 'ü ieró / 
Ami ' t e 'M: Peicz,' 
FMÓíÍM'o.jQ'uiriga. 
Joíé'KódnglifZ. ' . 
Bernardo'Nietii^ 1' . 
Fra'dciiicn dé'la'Cuf.sia. 
" Doinñí)si'> Qili'nlíiiAiP 
«u .» j . Manuel Cordcri'. 
ISll11 Juaí¡iMaititóSíi ^' '"' 
'1372''Juan'Quiiilana. 
Ví18".Ji8é^'Al»llre» ."• '* • ' . 
•.'iS^i'.'^.Máii'ó'éi/Álvarí'I, ' ; , . 
Mabuel Málláilo. ' ': 
Luis González. , • ' : . . 
Ber'na'i'dino' Ceiaíla;' ; **, 
José Cátcallaiú. v¡ '•' ' 
Pikcial'dej.Vill»;: 
. FíáncisM Xasaílb!; . ' 
:4381 .'Áiúbásio'Fe'ruuiiiíey.'. ... 
4382'; lUmoii Blás. ' ^ ' , . ; , : . .;,. 
' Ei 'jSisíuo,,'' , ,,.''„ . ,„ 
' tililo.ró^liíez.''•'.'.'' ,., , ' ' 
' José 'Cal 'o . 
Manuel López." ' 
Geiótiimo Alvarez. 
,Miin'ue¡yíÍlilÍija'¿;'...;.'.'.M,' 
'NfeméS!o:Séiva'."" 
Bárlo'oliié V o g a , v 
jiisé Bodiigiíei;,.,: ' . ' ' 
Juau Salí Maitin. . '. :, V. 
,4393 ¿. Pá'tríció 'dé'Goiliis.'' 
''4394 Ge'i'óiiinio Njifiez:!" . ' 
Alacuiió Torices^V ." 
'UiiaiioirRiidriguez. 
ttirard» Gulloii. " . , 
' Áiídie's MéiiÜoza.',''"' ' . 
^Juiié Aiildóió'Nuáez. 
'üinilio Qsoiid... .. . ' , ' . ' 
Aláicos.'Áiyarez ' *'¿:. , , 
'inB'iHKó'Alyinin,/' ."' 
/.Barlii.óViié Seco Braaá.^'. 
Gerv»s¡o,Sarm jeiílo.:', „" 
,C¡tíialio,Casii'¡).',.,;,,,;' 
'Viceníe Arias. ""• ': . 
' 4 7 7 3 . ^ F f t ó s í o í d e la MataV . 
,4774 y,eniura;.M);iidoza." 
,'4775'.;, jósé^Ma 1,0118 l'V.riiandeZj",.: 
4777", Jii4^R¡!Biinesj\ÍaÍfó.^: ¡:. 
: j lTÍfj ' ' Síiiiiin Pri'eto FírDáudVz. ' 
"4779 ..Líaii'in^Alonso. ^i.;; , 
'4780 l i i ihif i i .lloirrigliezl., .; 
.'4781 José Rj.idriguez','' .' , 
'4784 ' ,FrlT|ii,^juau¿Éeri¡ani)eiJ . 
•4iÍi2:'^Mí|iieí,*de 'Caslr.o:., ' ' " 
4943 Fiii'i|ie Moró.' 
4911 : Jo.iqiiin Lupez.,: ,,, 
4915'. Tiiuijs Feruiinilez.^ . 
' 4916 L i . i n i z o (jsreia. , 
' 4 9 J T Luías Marlinéz.' ' ' . ' ' ' ' :' 
4948 .íi.liiion tíriai.lo.' .;.' '.. 
4949, '.Tiiiliiis J'erniíiidr'z/. 
195o' Má'liíiéi'Góiizalez". . ' -
'5752 ' : J Í I I Ñ Í Fe'riíandex. •. 
5753 Mau^icioGoiiza^l., . 
Sí-I 6 ' Ágb.-li'n'Pérezí'. ' 
5118 Jnoe .Meieudez.. .. j ,, 
51)9', S.'llirMi'Gajoia..-, 
: 5 l i J . Jiiié'üaseiillaiii.! .V. : ~. 
Slit ' 'AiV'<irru"Frai)c(|.'., '..',' , . . 
5123 A'iiinaiu'B.uron, , ' ' ; : 
. l i i . i u . r s . m o . ' i , . . i , . , / . 
l'irirui ilá'riiñez,,.'^' .. c„. 
Miiiiiei,Villegas.,; . . . ' V . . . 
Üúinijigo Espinosa., 
Bejiilibe Presa. : • 
Uiuú iii(ío de la Mata. , ,. 
Pi'iiilencio Iglesias, 
líi'uiisiiio. • 
5124 
5125 
6783 
5784 
5183 
5786 
5787 
6788 
5790 
5791 
Mariiii Alonso y compañeros, 
AiHoiiioHevia. 
5792 ' Hii'tfílvjKrezv', - I ' • ' . ' , • 1 ' 
5793'; Vircn^i1 Garapano:'; 
' ,-20 y. tO ¡pq'rA00¡ Jie p rop io» . : : : 
'• b8t ' U'úmiil(io','Gar,¿¡o.."Y., ,•, .. . 
1 6,8:1, .'Bei'ifto !J«.,Riirao's.,,. ... , , • 
5¡Sl' '"ftuqüe llófádoi • . , ' . , " . 
"587 : ¡a.i'ii.usl'Melend'fZ.'. .'', ,.' 1 , . , . 
• 588 'tóáuiiel.-Viicaiuói ': 
'RskrférG'nntalpi;, , . . , 
Pedro Oirt- Ca'eüi ' 
Eugenio de,Ova|ie. , . . 
JilSñiPimori í b í ^ ^ r -
_ 1 J ó s é l G u l i e r r r Z . 1 l:Wi'Á '. " 0] 
,4141 S i t ó l " Fi9ÍM;dj^i:i<»'<c.S W i " ) 
' ' i . . ' . •k iB&mlp l i i é r i fa ta ' , i vií'/' ^ 
408j¡j Pedio ilgia ¡CV ii^Bdíií' g«'. ¿ B , 
: t , . A . ¡ D I , _ : : . . ü '^'.1-^1...-.--:*. 
«38 
639 
«40 
641 
«53 « 
,410 Miguel barcia.,i. 
, 511 • Rimon Haca. " " , ' " . ' , ,' ' 
891 . Julián MSHéii'Ro'iiriftu.'i •' '' :1,' 
i Béneficcnciá postitfior: ' 
¡ t48'»; Pasoi)al:R'i ibíol-: iV'i ." ' '•>:• 
I • > - ' / i i s ín ico /o» . ' ' 
1 99 "TiiraasFeriiaiidez'Caiinpflminesf 
i loOt-.Eilmismo!.: ' • ^ • ' ' ; " 
; ilOI ».El-,iíis'inois.¡1' ":.-Vi-..-.1 
i '101 • Bernardo Vidal.; 
i Redenciones de-foros-yuuewios. -
• 66.' •' ' " ' ' ' " " " " • ' 
$9, 
- 190 
:. ' lCff 
195 
201 
783 
l 721 
' 675 
Luis.Vidal y Benilo. 
SidimeliiuMeneses,. •. •.; , • } " . , : . " 
'Oa*|^»V:0b*•^'"'S7.'V''Cv'''.'V•'''l'''''• 
l'iibió'vle 'AlSí-.r** • ' " " " ; - . ' . " - ' - -
Tiiinás de\'M6|irió.'';-•''.'.' V ' ' ' ' ' 
iManuelai'^lvarez^f'A"' '•: ' -
• í Cíero ' on le r io r . • 
FéiiX Viuiaiievilla. w ' r 
Jiisé Roíirigiiez. • 
" Uáminio u l U . ,,• '."['" 
Blas Alvarez. ' / ' " • ! ' ' I ' ' ' ., 
Lriin 27lileiAbrii,.de-;1875,:^B.i'.ii:¡i»"'" 
'María Caraiiies "'f.'iÁ'V' I''""-' .. ' ' 
: AYliNTAMIKNTÓS. 
'Por los A t u u t W m i e r i t o s . q n e »< 
c o n t i n u a c i ó n se'expreaan'se í » B u n -
cin bv l la rse j te r in i i iu i i i i .la<.r«ibi.i6^' 
c . ' i o ion del' á iui ifarf tmie 'nto.qMe b ; i ; 
•ide s e r v i r de h.isu p i r a el, r e p a r t í - ' 
mien to de Ja contribuoion, t é r r i -
:,t6'rial,dal a ñ o eoondiiijep de 1875^ 
' 76 ; Jy e x p ü e s t o . a l . í p ú b i i o O ' B n ias '.; 
S e c r e t a r í a s ; ; i d ^ los Viuismos:.:pir:/-\. 
• t é rmido" ( l e ^8.rdia3, | ) i i ra ' •qúe j . lo^ , , . . 
v'que.''se'' crean / ¡ i^yirvi i idos ' lh i ig i i ' i i ' ' 
;1¿3 r'éólamábióíres''4ue::.ve<£u'; ¿'¿ii1':.' 
venir les . ;":-:,!./ ',:: . - . ; ; 'v;"^ " 
Can;po;de :y¡ l fHvi ( te ! .v ' . , . r : 
l , . ; , :Castrot i¿rra. , , . ' ,,, , 
;,r Fresnedo. , : 
' :La Vec i l lu . . ••. i ,' 
Ponfernt i la ; ' • . '• 
Rddiezmo. " . 
' •. B i g ü y n h / •!-• ',' '::' :::: ' : .' " 
;. V i l l a b r a z . ,; / ' : . : . ' , . - . 
V i U i i o r n a t e . ..... '; , : 
iVenfa ite m ¡ foru rperpélkp; y . 
o í r o s /incas ifi &auus y n u i l i c á í en. 
á i / e r e h í e s lot'u/í 'iíiii/eí, " ^ v ,. 
•'•• Sé - venili! 'el: iiri'«cb'o- de "percií)i t . 
'anualjaeole derveoiñilariíi de' Cé i ib ra -1 
' DOS, ochenta y cinco y lUi'diá hemii iu 
'do trigo, ciíM'lo .c.tUirctí "bémluas.'.de., 
.cenleoo y tresciénlas 'si-suiua'' y. Seis 
'ciotaras de mosto, cobriidir'eh 'Uvas y 
'recibida a peso.. • y . . : ;•!• 
Una casa en el raseo^dól puebla de 
'Cembrauos Je 120.000 |iiós de super-
ficie. ' ",'' ' ' -
UT ;ieva; p.irn encerrti'r'vino,' con 
basija pina 500 cánlaiusi,;.' ' , 
Dos vi i i j sdi ; cabida-lié 10 'ciiarlas, 
con 1250 cepas,' silas civ él .térniino 
•4» Árdoo, ai sino 'do' llaman ¿ a r r o c é o -
• braoos/y cana sonui. I :'. 
'' Dos casas en ni ca'síio ilé esta ciudad. 
La una eo la c'al:eiieno'ininada''Trávesia 
"dé ^i'volleiiiMiú'ra.'Sv'y' iü ót'fa'"é'ii: la 
'del .Ksiwrial, cua eí num.^? ;ínoderno. 
.Quibti ilesbn uiimpriir-''ilicb.is:Lfiuc.as, 
"juiitas 6 sepnradas," pucd'é'' pérsbna'rsa 
Cón so dueña qiiá ' vi.vli' en l'alaf cáprU) 
' 'cldléde la•Cascileriii-, iiulili 3 : : 
liup. ue IÜM 
